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ABSTRACT
This research was develop from the Siddiqui's research about an  edge irregularity strength of
subdivision of star. Siddiqui had determined that the total edge irregularity strength of subdivision of star
for 1 ≤ ≤ 8and ≥ 3. However, the total edge irregularity strength of subdivision of star for≥ 9 and ≥ 3 are still an open problem. Also,  the total edge irregularity strength of subdivision of
star by inserting vertices for some in natural number on different to every edge of a star is yet to
be determined. In this paper, we proved that the total edge irregularity strength of subdivision of star
for ≥ 9 and ≥ 3 and the total edge irregularity strength of subdivision of star . . .…,
for ≥ 1, < , 1 ≤ ≤ and ≥ 3.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Siddiqui tentang kekuatan ketidakteraturan tepi
bagian bintang. Siddiqui telah memutuskan bahwa kekuatan ketidakteraturan tepi total bagian bintang ~
1≤m≤8and n≥3. Namun demikian, kekuatan ketidakteraturan tepi total bagian bintang ~ for m≥9 and n≥3
masih satu masalah terbuka. Juga , kekuatan ketidakteraturan tepi total bagian bintang oleh inserting〖
m〗_i vertices untuk beberapa i di bilangan asli di berbeda untuk setiap tepi starS_n belum untuk
ditentukan. Dalam kertas ini, kita membuktikan bahwa kekuatan ketidakteraturan tepi total bagian bintang
~ form≥9 and n≥3 dan kekuatan ketidakteraturan tepi total bagian ~(m_1. m_2.m_3.…,m_n ) form_i≥1
,m_i
Kata kunci: total tidak biasa memberikan label, kekuatan ketidakteraturan tepi total, bagian bintang
